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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan media pembelajaran komik 
pada kelas VII mengenai bab kondisi alam Indonesia pada meteri gempabumi 
berdasarkan metode 4D, (2) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi gempabumi menggunakan media 
komik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (Research & 
Development) dengan model pengembangan menggunakan rancangan Thiagarajan 
model 4D yang dimodifikasi menjadi model 3D (Define, Design, Development). 
Desain penelitian ini menggunakan pretest - posttest two group design dengan 60 
responden. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive random 
sampling, sehingga menghasilkan sampel kelas kontrol 30 siswa dan kelas 
eksperimen 30 siswa. Tehnik analisis data pada penelitian ini menggunakan T-test 
untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi dan ahli media, 
media pembelajaran buku komik layak digunakan untuk pembelajaran dalam 
materi gempabumi. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan media 
buku komik mengalami peningkatan yaitu rata-rata pretest 54 dan posttest 77 
menunjukan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sedangkan kelas kontrol tanpa 
menggunakan media mendapat nilai rata-rata pretest 51 dan posttest 60, maka 
dapat disimpulkan bahwa setelah adanya penggunaan media pembelajaran buku 
komik terdapat peningkatan hasil belajar siswa. 
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The purpose of this study were (1) Development comic as instructional media in 
class VII on Indonesian chapter on earthquake material based on 4d method, (2) 
knowing the increase in students learning outcomes in the social sciences subjects 
of the earthquake material using comic. The research type was a Research and 
Development with model development using Thiagarajan modification into 3D 
model (Define, Design, Development). The study design used a pretest-posttest 
control group design with 60 respondents sampling techniques using purposive 
random sampling, resulting in a sample control class 30 students and 
eksperimental class 30 students. The data analysis techniques in this study used T-
test to test hypotheses. Based on the assessment results of expert material and 
media experts, comic book was worthy to be use for learning in earthquake 
material. There were improved student learning outcomes in the control class and 
experiment class. Learning in the experimental class using comic book media had 
an increase in the average value pretest by 54 and posttest by 77 show a 
significant value of 0,000 < 0,05. While the contol class without using the media 
got average value pretest 51 and posttset 60, it can be concluded the after the 
using of media learning comic book there was an increase in students learning 
outcomes. 
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